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孔子“仁爱”思想是贯穿儒家学说的主线，是
整个儒学思想体系的核心内容，是中华传统价值
的重要内容。崇尚“仁爱”成为沉淀在中华民族文
化基因里的重要组成部分。新时代在建设培育社
会主义核心价值观的语境下，需要我们梳理孔子
“仁爱”思想的内涵，并和现实社会深度结合，以促
进中华传统价值的现代性转化和创新性发展。
一、孔子“仁爱”思想的内涵
孔子一生对“仁”极为关注，《论语》中“仁”字
出现有 109 次之多，谈及“仁”的有 58 章。孔子在
不同的场合、与弟子们的不同对话中谈到“仁”，其
涵义固然会有所差别，但总体而言，孔子的“仁爱”
思想有三个层面的基本内涵：
1.“仁者爱人”：泛爱众而亲仁
有学者指出，“孔子对仁的解释并不一样，然
其中有一条比较鲜明：爱人”[1]。孔子是思想史上
第一个把“人”同“仁”联系起来，并用“爱人”来解
释“仁”，认为“仁”是对人的善意和关怀。《礼记·
中庸》中引孔子的话说：“仁者人也，亲亲为大。”
《论语·颜渊》记载，“樊迟问仁。子曰：‘爱人’。”《论
语·学而》又载：“君子务本，本立而道生。孝弟也
者，其为仁之本与。”“本”即根本，可见孔子认为基
于血缘关系的亲子之爱是“仁爱”的根本和出发
点。在中国传统的伦理思想中，“仁爱”思想的提出
与血缘关系不无关联。当时生活方式以农耕为主，
自然的血缘亲属关系成为构筑社会等级结构的主
要依据。《国语·晋语》提出，“爱亲之谓仁”。由此
观之，在孔子“仁爱”思想体系里，“爱亲”是“仁
爱”的出发点。
孔子在基于血缘关系的亲子之爱的体察中，
将“仁爱”的内涵进一步推衍，将爱亲的对象扩大
化为普通成员，这就是“泛爱众”。“子曰：‘弟子入
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则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁。’”意即通
过爱更多的人来不断靠近“仁”的境界。在孔子心
中，君子爱人的最高境界是“安百姓”“博施于民
而能济众”，使“老者安之，朋友信之，少者怀之”。
孔子还进一步把“仁”的道德概念运用到各层面，
提出“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之”
“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐
之以礼，有耻且格”（《论语·为政》），“道千乘之
国，敬事而信，节用而爱人，使民以时”（《论语·学
而》）。孔子提出实施仁民之政，把个人之爱上升到
国家之爱、天下之爱，并希冀“行仁于天下”“天下
归仁”，无不体现出孔子对中华文化的自信心以及
实现各氏族文化统一的雄伟抱负。
从“爱亲”到“泛爱众”到“安百姓”，这是一种
基于血缘关系的由亲向疏、由近及远的推衍，在推
衍中使伦理关系突破了宗族近亲的习俗领域而进
入了社会领域，使家族伦理变成社会伦理，并且显
示出对人的价值的尊重和人的主体性地位的彰
显。在《论语·乡党》中对人的价值看重得到了直接
体现，“厩焚。子退朝，曰：‘伤人乎？’不问马。”从
这一问中，我们可以感受到孔子重人轻财的爱人
之心。费尔巴哈认为，孔子的爱人思想是“健全的、
纯朴的、正直的、诚实的道德，是渗透到血和肉中
的人的道德，而不是幻想的、伪善的、道貌岸然的
道德”。[2]
2.“忠恕之道”：推己及人
在孔子“仁爱”思想中，忠恕之道是“为仁之
方”, 是实现“仁爱”的一种途径和方法。在《论语》
中关于忠恕之道的直接表述有——子曰:“参乎!吾
道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何渭
也?”曾子曰 :“夫子之道 ,忠恕而已矣。”孔子没有
直接解释“忠”“恕”分别为何义，但后人一般认为
是由两个相互贯通的范畴“忠”和“恕”构成。一方
面，“恕”是从否定的角度告诉人们如何做到“仁
爱”。《论语·卫灵公》篇有，“子贡问曰：‘有一言而
可以终身行之者乎？’子曰：‘其恕乎！己所不欲，
勿施于人。’”由此可知，“恕”就是“己所不欲，勿施
于人”，就是自己不愿承受的事也不要强加在别人
身上。《中庸》亦云：“施诸己而不愿，亦勿施于
人。”“恕”是通过角色互换、换位思考的思维方
式，强调反求诸己、情感互动，要求人处理与他人
的关系时,设身处地为他人着想，做到“利人”。另
一方面，“忠”是从肯定的方面告诉人们如何做到
“仁爱”。《论语·雍也》篇又有，“子贡曰：‘如有博
施于民而能济众，何如？可谓人乎？’子曰：‘何事
于仁！必也圣乎！尧舜其犹病诸！夫仁者，己欲立
而立人，己欲达而达人。能近取譬，可谓仁之方也
已。’”意思是自己想成功首先要让别人成功，自
己想被人理解，首先要理解别人。孔子强调人们在
为人处世的过程中，应为别人着想，尽其所能帮助
他人 ,不但要“利人”,而且还要“达人”，即在个人
发展的同时，也要促进他人的发展。
简言之，忠恕之道就是自己不想做的事情不
要强迫他人去做，自己想追求的事情也让别人去
追求。在对自我的思考中，包含着对他人的尊重，
并将他人的得失与自我的得失紧密联系起来——
“为仁之方”由己出发，推己及人，一正一反，既易
为人接受，也易为人掌握，具有很强的现实操作
性。“忠恕之道”可谓孔子为世人处理人与人之间
关系开出的一张“良方”。
3.“克己复礼”：为仁由己
“爱人之心”告诉人们应该爱他人、帮助他人，
“忠恕之道”则是告诉人们应该做什么、不应该做
什么，以实现爱他人的目的。源于人心，成于实践，
孔子“仁爱”思想着眼于解决的是人与自我、人与
他人的关系问题，在孔子看来，实现“仁爱”的方法
除了“忠恕之道”外，还需“克己复礼”。“克己复礼
为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由
人乎哉。”孔子提出，能否“为仁”而爱人，关键在
于自己而非外在的原因。在强调人的主观意识的
同时，孔子还强调要使自己的欲望和行为符合社
会规范和要求。孔子认为无论是“爱亲”还是“泛爱
众”，都应当按照“礼”的规定去实施，违背“礼”的
“爱亲”和“泛爱众”都不能说是真正的“仁爱”，即
“仁爱须节之以礼”。
“克己”偏重从内心深处反省自己的言行，是
个人修养的功夫；而“复礼”是使自己的言行符合
社会的要求，是个人修养的标准和要达到的目标。
李泽厚认为，由“礼”归“仁”是孔子的创造性的理
论贡献，“孔子通由仁开始塑造一个文化心理结构
体，……也就是在制造中国人的心灵。”[3] 当然，孔
子心目中的“礼”是等级森严的封建社会制度。我
们今天回望孔子“仁爱”思想时，必须特别注意理
解其整体性的内涵，这样才能在历史与现实的连
续性中，赋予其现代性诠释以文化精神生命的根
据和创造性的意义。
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二、孔 子“仁 爱”思 想 为 社 会 主 义 核 心 价 值 观
语境提供了价值源泉
今天，我们在经济高速发展的同时，也看到等
价交换原则在社会生活中的泛化对人们思想造成
的影响；随着城市化进程的迅猛推进，密集的人群
之中却可能出现人与人之间感情冷漠、交流物化
的局面；我们越来越走近世界舞台中央的同时，世
界范围的思想文化交流交融交锋形势下价值观较
量新态势也在影响着国人。当代中国正处于一个
激烈的变革时期，迎来了从“站起来”到“富起来”
再到“强起来”的时代变局。当代中国人民心目中
的美好生活，不仅要实现经济快速发展、政治民主
进步、生态环境优良等“硬指标”，而且还要做到社
会风气良善、人人守望相助、人人精神面貌阳光自
信等“软指标”。越是向往美好的精神生活，越是需
要每个人理性处理个人与个人、个人与社会、个人
与国家之间的关系。
社会主义核心价值观是社会主义意识形态的
本质体现，在极速变革的今天为人们提供着强大
的价值支撑和共同的思想道德基础。它区别于人
类社会以往的核心价值观，在于把“人的自由而全
面的发展”作为终级价值目标，围绕“以人民为中
心”，具有本质上的先进性。人的发展主要包括人
的劳动能力的发展，人的社会关系的发展，人的自
由个性的发展等。马克思指出：“一个种的全部特
性、种的类特性就在于生命活动的性质，而人的类
特性恰恰就是自由的自觉的活动。”[4]“人的自由
而全面的发展”是人类对自身发展的一种根本性
的目标要求，主要是指人的各种需要、素质、能
力、活动和关系的整体发展，包括物质和精神方面
的全面性。党的十八大提出，倡导富强、民主、文
明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、
敬业、诚信、友善，积极培育和践行社会主义核心
价值观。“富强、民主、文明、和谐”是我国社会主
义现代化国家的建设目标，“自由、平等、公正、法
治”是我们对美好社会的生动表述，“爱国、敬业、
诚信、友善”是对公民的基本道德规范。“三个倡
导”是社会主义核心价值观的基本内容，为“人的
自由而全面的发展”提供了国家层面、社会层面、
个人层面的价值支撑，为当下人们处理个人与个
人、个人与社会、个人与国家之间的关系提供了行
为准则，充分体现以人为本的特征，具有真实性和
实践性。
孔子的“仁爱”思想蕴含着丰富的人文精神，
充满着强烈的人文关怀和现实感，和社会主义核
心价值观有着高度的契合之处，为社会主义核心
价值观提供了丰厚的价值源泉。“仁爱”思想的核
心是强调人与人之间要有爱心，孔子提出“仁者爱
人”思想，表明爱人是一种发自内心的真诚，是对
他人的一种责任心——这为“三个倡导”中个人价
值准则中的“友善”注入了丰富的历史文化积淀。
当然，从“亲亲”到“泛爱众而亲仁”经过了由亲向
疏、由近及远的推衍过程，但其结果是将“他人”与
“自我”置放在同一个水平面，体现出“平等”精神。
而孔子提出的“忠恕之道”作为“行仁之方”，是在
承认尊重个体差异性上的主体地位的平等实现，
推己及人、一正一反的实践路径均力求体现价值
意义上的平等。这些为“三个倡导”中社会价值取
向“平等”二字增添了厚重的底蕴。以人为本，遵循
人性，为人的追求和发展确定了基本的价值观念，
这正是孔子“仁爱”思想于社会主义核心价值观的
裨益之处。
孔子的“仁爱”思想虽以亲子之爱为逻辑起
源，但最后却落在普遍人类之爱上，指出“仁爱”不
能停留在只是爱自己的亲人，而应该由“亲亲”扩
大到“仁民”以及“爱物”，甚至循此“一以贯之”之
道，不仅可以处理好个人与个人之间的关系，还可
以上升到国家治理、社会管理上来，儒家“齐家、治
国、平天下”亦可从中引申出来。由此，“仁爱”思
想不仅是指导人们正确处理个人与个人之间关系
的行为准则，更是为了他人、为了社会、为了国家
的一种集体主义精神和道德要求的表征，对于协
调社会利益关系、人际关系，规范社会秩序有着十
分重要的现实意义。于微而言，这为“三个倡导”个
人价值准则中的“爱国”要求提供了思想资源。泛
而言之，“富强、民主、文明、和谐”是我们追求的
社会主义国家建设目标，在“三个倡导”中处于统
领地位，这就从整体上表征了社会主义核心价值
观对关心社会、关心国家的内在要求——孔子“仁
爱思想”以“安百姓”作为君子爱人的最高境界，以
“老者安之，朋友信之，少者怀之”作为理想仁政境
界，是从施政者的角度要求实施“仁民之政”。这些
相契之处无不体现出孔子“仁爱”思想与社会主义
核心价值观的交相辉映，也折射出中华传统价值
在中国特色社会主义伟大事业中的时代意义。
三、孔 子“仁 爱”思 想 为 社 会 主 义 核 心 价 值 观
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提供了实践路径和方法借鉴
社会主义核心价值观作为一种价值追求，需
要靠自觉的行为养成。孔子的“仁爱”思想对培育
社会主义核心价值观具有不可低估的方法论意
义。挖掘“仁爱”思想中的实践方法，启示我们在建
设社会主义核心价值观中要坚持以人为本，尊重
人民主体地位，关注人们的利益诉求和价值愿望，
促进人的自由而全面的发展。
1.“仁者爱人”启示我们要坚持言传身教和因
材施教的统一
孔子“仁爱”思想聚焦“仁者爱人”，认为爱人
之心的根本就是把人当作人来看，并将“仁爱”既
当作最高的道德原则，又作为崇高的道德品质，对
人的道德修养提出了理想期许。在建设社会主义
核心价值观的语境下，我们要把“仁者爱人”的道
德追求转化为培养担当民族复兴大任时代新人的
使命感，既要富有仁爱之心，倡导言传身教，又要
因材施教，实施“精准滴灌”。一方面，作为主体的
我们要富有“仁爱”之心，不断提高自身的道德修
养，争当践行社会主义核心价值观的楷模，充分发
挥以身作则的作用。另一方面，在培育社会主义核
心价值观的过程中，对于受教育的对象，特别是青
少年，我们要以一颗关怀的心走进他们的心灵深
处，用大爱思想启迪教育他们，开展精细化的思想
政治工作，根据他们的思想实际和生活实际，塑造
优良品性和健全人格，把解决实际问题和坚定价
值观自信结合起来，在呵护他们的身心中引导广
大青少年“扣好人生第一粒扣子”。
2.“忠恕之道”启示我们坚持担当作为和底线
要求的统一
孔子“仁爱”思想以“忠恕之道”作为实现“仁”
的道德路径，“己所不欲，勿施于人”是“有所不为”，
“己欲立而立人，己欲达而达人”是“有所为”。在
建设社会主义核心价值观的语境下，我们要把“忠
恕之道”的道德路径转化为对社会承担意识的培
养和塑造，把担当作为和底线要求结合起来，明确
“有所为有所不为”稳步推进。在任何社会中， 每
个人的认识、道德水准和价值观都可能不一样，但
社会的稳定和有序需要人们有意识地承担起个体
对社会、集体和他人的最基本的道德义务——这
正是在尊重个体差异性的前提下，对社会成员的
底线要求。社会主义核心价值观，是全国各族人民
认同的价值观的“最大公约数”，其先进性已然超
越了底线要求。但是在建设和培育的过程中，仍然
需要循序渐进，要从最基础的义务要求开始，然后
层层推进。在推进的过程中既要强化担当作为的
责任感，也要做到“能近取譬”，能结合实际情况以
及遇到的具体问题，运用原则性与灵活性相结合
的方法，将心比心，换位思考，不断增强社会主义
核心价值观的感染力、影响力和感召力，在全社会
形成人人践行社会主义核心价值观的良好局面。
3.“克己复礼”启示我们要坚持自律和他律的
统一
孔子“仁爱”思想提出，实现“为仁”之志，根本
在于自己而非外在的原因，关键在于个人能够发
挥主观能动性，主动地去追求“仁”、实践“仁”、趋
近“仁”。在新时代，我们要把“克己复礼”的道德
实现转化为发挥个体主观能动性的价值观行为自
觉，使社会主义核心价值观内化于心、外化于行。
要实现内外合一、知行合一，首先要让社会主义核
心价值观厚植于每个公民内心，坚定理想信念，深
化“为仁由己”的道德自主意识，增强道德行为心
理协调作用；其次要引导人们合理克制自我欲望，
摒除与社会主义核心价值观不符的欲望及行为，
提升“克己”的行为操守；再次要把社会主义核心
价值观作为日常行事最大的准则，遵规守纪，崇德
向善，推动由知向行的转换，提升个人修养，净化
社会风气，形成珍爱自我、尊重他人、关心社会、关
心集体、关心国家的良好风气，最终铸就自立于世
界民族之林的中国精神。
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